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職 業 女 男
一般事務 39,700  22,200
農業 18,500  19,400
商品販売 17,600  20,300
保健医療 12,300  2,700
飲食物調理 7,300  3,000
衣服・繊維製品製造 6,600  800
接客・給仕職業 5,600  2,000
食料品製造 5,100  2,800
電気機械器具組立・修理 4,500  5,600
教員 3,800  5,200
自動車運転 800  10,200
金属加工 700  6,600
技術者 600  11,800

















調査産業 計 59.2  50.1
建設業 66.4  53.9
製造業 44.7  42.1
運輸・通信業 67.7  51.5
卸売・小売、飲食店業 46.7  39.9
金融・保険業 47.6  44.1






































































































































































島根 全域 761,503  24.8  389,849  10.6  33.9  21.9  33.2
出雲 松江市 152,616  18.0  76,117  4.2  25.2  27.5  42.6
市街部 出雲市 87,330  19.8  45,454  6.6  34.5  22.4  35.6
安来市 30,520  23.3  16,435  12.6  38.2  18.7  30.1
平田市 29,006  24.4  15,035  11.4  38.3  19.9  30.2
出雲郡部 200,676  26.7  106,274  13.9  38.0  19.1  28.7
石見 益田市 50,128  24.2  25,356  8.9  34.9  22.6  33.4
市街部 浜田市 47,187  23.4  24,233  5.3  34.1  25.8  34.2
大田市 33,609  29.3  16,944  14.7  35.3  20.3  29.7
江津市 25,773  27.8  11,510  4.6  39.3  21.7  34.4















出 松江市 53.6  9.8  32.9  79.7  20.3
雲 出雲市 49.7  20.2  24.6  59.6  40.4
地 安来市 48.1  29.3  15.6  43.6  56.4
域 平田市 45.6  35.9  10.7  33.6  66.4
石 益田市 55.4  15.6  22.5  65.1  34.9
見 浜田市 55.5  10.5  28.7  77.1  22.3
地 大田市 52.5  18.7  22.2  53.6  46.4
域 江津市 57.3  11.2  26.1  74.0  26.0
島根 総計 51.0  18.8  24.0  77.1  22.3




































































































































































































































































































































































































合計（全産業） 2,640 －9,485 －6,263 －3,222
うち建設業 614 －2,648 －1,803 －845
製造業 1,057 －13,131 －3,872 －9,259








2001年 8月 2002年 3月 2004年度目標数値
乳児保育 192  207  240
延長保育 106  105  125
休日保育 5  5  10
一時保育 81  101  90
病後児保育 0  2  6
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